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Nach der leichten Zunahme in den heiden vorangegangenen Monaten ist die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft 
(ohne Griechenland) im Januar 1982 gegenüber Dezember I98I im wesentlichen gleichgeblieben. Mit 10,4 Mio.t 
lag sie dennooh um 6,9$ über dem Ergebnis des entsprechenden Vorjahresmonats und hat in etwa das Niveau von 
Januar 1979 erreicht. 
Die Auftragseingänge sind nach dem Anstieg im Sept. und Okt. 198I im November I98I erneut zurückgegangen 
(saisonbereinigt - 9f6$)i dieser Rüokgang ist insbesondere auf Auftragseinbussen aus Drittländern zurück­
zuführen. 
Die Gesamterzeugung an Walzstahlfertigerzeugnissen erreichte I98I für EUR 9 98,6 Mio.t} dieses Ergebnis 
liegt unter demjenigen der drei vorangegangenen Jahre (- 0,55t gegenüber 198O, - 8,4$ gegenüber 1979» 
- 3,8$ gegenüber 1978) jedoch über demjenigen der Jahre 1977 (+ 2,6$) und I976 (+ 1,4$) (EUR IO 198I 1 
99,8 Mio.t). 
After the slight rise of the previous two months the Community's crude steel production (excluding Greece) 
was essentially unchanged in January 1982 compared with December I98I. At 10.4 mio t it nevertheless exceeded 
by 6,9$ the January I98I production and reached approximately the same level as in January 1979· 
The new orders having increased in September and October I98I, fell back again in November I98I (- 9»6$ after 
deseaaonalisation); this decrease is caused predominantly by a reduced market with non-EEC countries. 
The total production of finished rolled produots in the Community (excluding Greece) reached 98,6 mio t in 
I98I. This production is lower than that of the previous three years (- 0,5$ compared with I98O, - 8,4$ com­
pared with 1979, - 3,8$ compared with 1978) but greater than the 1977 (+ 2,6$) and the I976 (+ 1,4$) produc­
tion (EUR 10 198I production» 99|8 mio t). 
Après la légère tendance à la hausse des deux derniers mois, la production communautaire d'acier brut (sans 
la Grèce) a enregistré en janvier I982 une stabilisation par rapport à décembre I98I. Avec 10,4 mio t la 
production est cependant supérieure de 6,9$ à. oelle de janvier I98I et se situe à peu près au même niveau 
que celle de janvier 1979· 
Après l'augmentation des deux mois précédents les commandes nouvelles en novembre 198I ont à nouveau régressé 
(- 9,6$ désaisonnalisé), la baisse la plus marquée se faisant sentir sur le marché avec les pays tiers. 
La production totale (EUR 9) des produits finis laminés a atteint en I98I, 98,6 mio t¡ cette production est 
inférieure à celle des trois années précédentes (- 0,5$ par rapport à I98O, - 8,4$ par rapport à 1979t 
- 3,8$ par rapport à I978) mais supérieure aux années 1977 (+ 2,6$) et I976 (+ 1,4$) - (EUR 10 198I 1 
99,8 mio t). 
Dopo la leggera tendenza all'aumento degli ultimi due meei la produzione comunitaria di acciaio grezzo (senza 
la Grecia) si é stabilizzata in Gennaio 1982 in rapporto a Dicembre 198I. Nello stesso tempo tale produzione, 
raggiungendo· 10,4 milioni di t., risulta superiore del 6,9$ a quella di ûennaio I98I e circa allo stesso li­
vello di quella di Gennaio 1979· 
I nuovi ordini sono nuovamente regrediti (- 9|6$ destagionalizzato) in Novembre 198I, dopo l'aumento dei due 
mesi precedenti; il calo più sensibile si è registrato sul mercato con i paesi terzi. 
La produzione totale (EUR 9) di prodotti finiti laminati ha raggiunto i 98,6 milioni di t. nel I98I, tale 
produzione è inferiore a quella dei tre anni precedenti (-0,5$ in rapporto al I98O, - 8,4$ in rapporto al 
1979i - 3|8$ in rapporto al 1978), ma superiore agli anni 1977 (+ 2,6$) e I976 (+1,4$). 
(ELFR lOi I98I = 99.8 milioni di t.). 
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t r imes tr ia l i 
+ 4 ,2* ­ 10,1 ­ 4 ,2 
(ΐ) Letzter Monatt s.3. Spalte - Last month« column 3 - Dernier mois« voir 3e colonne - Per l'ultimo mese vedere la 3a colonna 
(2) Nur Massenstähle - Ordinary steels only - Aciers courants seulement - Solo acciai comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtsmonats im Verhältnis zu den durchschnittlichen Lieferungen (saisonbereinigt) der 3 
letzten Monate. 
Ration between order book at the end of the month and average deliveries (de-seasonalised) of the three foregoing months. 
Rapport entre les carnets de commandes à la fin du mois et les livraisons moyennes fdéaaisonnalisées) des 3 mois écoulés. 
Rapporto tra il carico di ordinazioni alla fine del mese e la media delle consegne (destagionalizzata) dei 3 mesi precedenti. 
(4) in Rohblockgewicht - in ingot equivalent - en équivalent lingots - in equivalente di lingotti 
* Vergleioh nioht saisonbereinigt - Comparison not de-seasonalised - Comparaison non désaisonnalisée - Confronto non 
destagionalizzato. 
** EUR 10 
(5) Siehe Note Seite 13 - See note page 13 - Voir note page 13 - Vedere nota pag. 13 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CE( 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGÌA C E C 
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128,1 U3,2 122,9 118,7 
116,0 119¿7 122,5 118,1 
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113,0 105,7 124,4 
109,7 88,7 106,2 







































































129,9 122,7 107,5 
110,1 102,3 89,6 













1 000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE 






















































































































































































































































































































































































































































































































































X XI XII I-XII 





































































PRODUCTION TOTALE DE F 


























































































































































HELLAS 1981 102 91 98 86 92 90 96 90 117 108 103 107 1180 
II III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-X.II 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREM PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 



























































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 
































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
EUR 10 1981 
,· PRODUCTION DE RONDS A BETON 



















































































































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 
PRODUZIONE DI ALTRI ACCIAI MERCANTILI 























































































































































































































































































































































































































I II III 
IO. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND RCEHRENSTREIFEN 



















































































































































































VII VIII π X XI XII I-XII 
PRODUCTION DB FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 
























































































































































II. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGER2EUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 






































































































































































































































































































































































BLECHEN VON 3 




















































































































































































































































































































DE 3 MM 












































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 
PRODUZIONE DI LAMIERE A FREDDO INFERIORI A 3 MM 








































































































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS (EUR 9) 
CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 
CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INSGESAMT 1979 17628 18110 18473 18076 17399 17788 18568 18094 17245 17190 16811 16536 
TOTAL 1980 . . 17198 17845 17006 16558 (15937) (15000) (14409) (15061) (14518) (14479) 
TOTALE 1981 15051 15084 14922 15210 14761 14885 16505 16677 17019 
12 
II III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XII 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE *) 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS *) 
(EUR 9) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS«) 







































- 5879 p* 
1632 1692 
1776 2219 





















































































































16, LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
(EUR 9) LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































ID. SIN- UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTE OF '¿CSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
1981 IO 12 17 IR 17 11 27 14 
HELLAS 1981 15 
lOOO 
II III 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
VI VII VIII XI 
Importations en provenance des pays tiers 












































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
exportations vers les pays tiers 













































































































































































































N.B.: Keine Angaben infolge Arbeitskonflikt In r'er britischen Verwaltung. 
No figures available due to civil service dispute in UK. 
Pas de données suite au conflit dans l'administration britannique. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































(a' Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber kumulierten Ergebnissen. 
Provisional, monthly figures, differing from cumulative datas. 
Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données cumulatives. 
Dati mensili provvisori, differenze con i dati cumulativi. 
(b) 1981ι EUR 10 
* Fussend auf Einfuhr- bzw. Ausfuhrzahlen der übrigen Mitgliedstaaten. 
Sur la base des importations resp. exportations des autres pays membres. 
On the basis cf the imports and exports of the other member countries. 
Sulla base delle importazioni rispeet, esportazioni degli altri paesi membri. 
. ; ­ . .15 , ­
20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLANDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 


































FRANCE 1981 I 
I I 









ITALIA 1981 I 
II 



















































































































































































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 
Importations par provenance 
, USA ; 
■ ■ .. v 




















































































































































































































































































































































20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





















































I I I 
IV 
V 
VI VII VIII IX 
χ 
XI 
Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 




























































































































































































































































































































































































































































































20.b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 












Β R DEUTSCHLAND 
1981 I 
I I 



















FRANCE 1931 I 
I I 










ITALIA 1 9 0 1 l 1 1 f l l » l r \ — — 























































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 

























































































































































































































































































































































20.D. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 



























IRELAND 198I I 
I I 









DAN MARK I98I I 
I I 









HELLAS 1 9 8 1 j 
I I 









Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 



















































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
















































































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 

































































































































































































































































































II III, IVp Vp Vip VII, VIII, IX, XP XI, 
23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEBTIOTENZAHL (Β) 
NUMBER OF SHORT TINE WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (B) 
NOMBRE BE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
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Se FORKLARENDE BEMAERNINGER i n r l / l 9 8 2 , b i l a g 
INHOUDSOPGAVE 
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